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ﺧﻼﺻﻪ
ﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد :ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف . ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﻋﻮارض و آﺳﯿﺐ ﻧﻮعاﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ 
ي در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ و ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺘﻪآل و ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴي ﺑﯿﻦ ﺧﻮد واﻗﻌﯽ، ﺧﻮد اﯾﺪهﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
  .ﮐﯿﻔﺮي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ي ﺳﺎﻟﻪ 51-81ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد  97، 1931ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﺳﺎل ياﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر : ﮐﺎرروش
ي ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ آﻣﻮزان ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪﻧﻔﺮ از داﻧﺶ 021ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ و 
ﺳﺎزي ﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ ﺑﺎ ﮔﺮوه اول ﻫﻤﺴﺎنﺗﺤﺼﯿﻞ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
  ي اﻃﻼﻋﺎتﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﻫﺎدادهﮔﺮدآورياﺑﺰار. ﺷﺪﻧﺪﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و  SSPSاﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮمداده. ﺑﻮدﺳﺌﻮاﻟﯽ ﺧﻮدﮔﺴﺴﺘﮕﯽ 72ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ
  .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻧﻮوا، ﻣﺠﺬور ﺧﯽ و ﺗﯽ،آﻧﮑﻮواﻫﺎيآزﻣﻮن
واﻗﻌﯽ ﺧﻮد يدر ﮔﺮوه ﺑﺰﻫﮑﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮه: ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
، ﺗﻔﺎوت ﺧﻮد77±41/41ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ، ﺧﻮد08/79±51/43آل اﯾﺪه، ﺧﻮد36/80±31/28
و  - 31/29±71/90، ﺗﻔﺎوت ﺧﻮدواﻗﻌﯽ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ - 71/98±81/71آل واﻗﻌﯽ و اﯾﺪه
آل اﯾﺪه، ﺧﻮد37/36±9/33واﻗﻌﯽ ﺧﻮد يدر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﻧﻤﺮه
±51/71آل واﻗﻌﯽ و اﯾﺪه، ﺗﻔﺎوت ﺧﻮد57/70±51/65ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ، ﺧﻮد97/53±41/96
ﺧﻮد يﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه. ﺑﻮد-1/13±61/33ﺘﻪ واﻗﻌﯽ و ﺑﺎﯾﺴﺗﻔﺎوت ﺧﻮد و - 6/70
اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ( P<0/100)داري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽﺑﻪواﻗﻌﯽ در ﮔﺮوه ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ 
در دو ﮔﺮوه ( P=0/54)آل اﯾﺪهو ﺧﻮد( P=0/63)ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد يﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه
.دار ﻧﺒﻮدﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻤﺘﺮ از  ي ﮐﯿﻔﺮيﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪﻧﻮﺟﻮاﻧﺎنواﻗﻌﯽ در ي ﺧﻮدﻧﻤﺮه:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺪارسيﺎﯿاوﻟوﯽآﻣﻮزﺷﺰانﯾرﺑﺮﻧﺎﻣﻪارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﻟﺬا  ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎنازﺣﻔﺎﻇﺖيﺑﺮا واﻗﻌﯽﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽآﻣﻮزﺷﮑﺮدﯾروﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
  . ﻨﺪﯾﻧﻤﺎاﺗﺨﺎذﺑﺰﻫﮑﺎراﻧﻪرﻓﺘﺎرﺑﺮاﺑﺮدر
ﻧﻮﺟﻮان،ﺧﻮد،ﺑﺰﻫﮑﺎر:ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪيواژه
  
  
  
  :ﻧﻮﺷﺖﭘﯽ
از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و . اي ﻧﺪاردراﺑﻄﻪاﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﺻﯽداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎﯾﯿﺪﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
. ﮔﺮددﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن، ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ
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ﻘﺪﻣﻪﻣ
  ي ﺑﺮزخ و اﻧﺘﻘﺎل از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را دوره
ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد در ﺗﻼش اﺳﺖ و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮي . ﮔﯿﺮﻧﺪﻣﯽ
ي ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ اﮔﺮ دوره. ﮐﻨﺪﻓﺮد در اﯾﻦ دوره زﯾﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
ﺳﭙﺮي ﺷﻮد، ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﻘﺶ 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺸﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ (. 1)ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮب اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد 
اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
و ﺑﻪ  5831- 0931ﻫﺎي ي ﺳﺎلﺳﺎﻟﻪ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ 51-42اﯾﺮان، ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 
درﺻﺪ ﺑﺮاي زﻧﺎن  02/1درﺻﺪ ﺑﺮاي ﻣﺮدان و  91/9ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ،
ي ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪهﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻧﺎراﺣﺖ(. 2)ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﺳﺖ 
ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺷﻨﺎﺳﺎن، روانﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺟﺮمﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ، ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﮐﻢ 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﻦ و ﺳﺎل و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻃﻔﺎل و
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﺷﺮع ارﺗﮑﺎب آن را ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ و 
از ﻋﻠﻞ (. 3)ﯾﺎ ﺗﺮك ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن را ﻻزم و واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
ن اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻘﺮ، وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﺑﺰﻫﮑﺎري ﻣﯽ
ﯾﮑﯽ از . ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﻣﺴﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﻫﺎي اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ، ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺳﻦ ﺑﺰﻫﮑﺎري اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽدل
ي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﮐﯽ از در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه 7002ﻃﻮري ﮐﻪ آﻣﺎر ﺳﺎل 
ﻧﯿﺰ ﺳﺎل اﺳﺖ و در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن  81ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﺮاد زﯾﺮ  2/81دﺳﺘﮕﯿﺮي 
ﺑﺮ اﻧﺴﺠﺎم  1ي آﻟﭙﻮرتدر ﻧﻈﺮﯾﻪ(. 4)ﺑﺰﻫﮑﺎري روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
وي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ، ﻧﻮﺟﻮان در . ﺷﻮدﺷﺨﺼﯿﺖ در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ
ي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ، ﺷﺨﺼﯿﺖ اﯾﻦ دوره از ﻃﺮﯾﻖ ذﺧﯿﺮه
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺳﺎزد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ، ﺑﺮ ﮐﻨﺶ ﻓﺮاﺳﻮﯾﯽ و را در ﺧﻮد ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮان از ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﮔﺮددﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺎﯾﻞ ﻣﯽ
ي از ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭘﺪﯾﺪه
ﮔﺮدد و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﻮﺟﻮان، در ﺧﻮدﮔﺴﺴﺘﮕﯽ در ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﭘﺮدازان ﻣﺸﻬﻮر از ﻧﻈﺮﯾﻪ 2ﻫﯿﮕﯿﻨﺰ(. 5)ﮔﯿﺮد ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ و زوال ﻗﺮار ﻣﯽ
وي، ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻪ . ي ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﻮدﮔﺴﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖﻣﯿﻨﻪدر ز
  و ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ آلاﯾﺪهﺧﻮدﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮد واﻗﻌﯽ، دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
ﻣﺜﻞ )ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﺼﯿﺼﻪ،ﺧﻮد واﻗﻌﯽ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
آل، ﺧﻮد اﯾﺪه. ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد( ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎ دﯾﮕﺮي
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪﺮد ﻣﯽﻓ آرزوﻫﺎ و اﻣﯿﺪﻫﺎي يدرﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎ )ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ آل ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ را درﺑﺮ ﻣﯽاﯾﺪه
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﺧﻮد. دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ( دﯾﮕﺮي
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  ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻣﯽوﺟﺪان و وﻇﺎﯾﻔﯽ
. اﺣﺴﺎس اﺧﻼق، اﻟﺘﺰام و ﺗﮑﻠﯿﻒ در اﻓﺮاد اﺳﺖ يﮐﻨﺪ و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهﻣﯽ
ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺗﺎن )ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ در واﻗﻊ، ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ وﯾﮋﮔﯽ
آل و ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﺪه. ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ( ﯾﺎ دﯾﮕﺮي
ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ و اﺧﺘﻼف . ﺷﻮﻧﺪﻋﻨﻮان ﺧﻮدراﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﻓﺮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮي ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﮐﻨﻨﺪهﯿﯿﻦﺑﯿﻦ ﺧﻮد واﻗﻌﯽ و اﯾﺪه آل، ﺗﻌ
اﺧﺘﻼف و ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد واﻗﻌﯽ (. 7،6)ﺣﺎﻻت اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ 
آل ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻓﺮد و ﯾﺎس، ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ و و اﯾﺪه
وﻟﯽ اﺧﺘﻼف و ﺷﮑﺎف ﮐﻤﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ( 8)ﮔﺮدد اﺿﻄﺮاب در وي ﻣﯽ
آورد ﻓﺮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآل و واﻗﻌﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮي را ﺑﺮاي اﯾﺪه
آل و واﻗﻌﯽ، اﯾﺪه)ﻣﯿﺰان ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ و اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد (. 9)
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ( ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ روي (. 01،9)ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد 
 ﺧﻮدﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻫﺎي دﯾﮕﺮ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺣﻮزه
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
  ﻫﺎيﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺟﺎري در آن، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺶ
ﮔﯿﺮي ﻫﻮﯾﺖ و رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ دارد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮑﻞروان
ﺑﺮﻧﻮﺟﻮاﻧﺎندرﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮدﮔﺴﺴﺘﮕﯽدر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋ(. 21،11)
ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮايوﻓﺮاﯾﻨﺪﻣﺪلاﺳﺎس
، ﻣﺤﺘﻮاي (اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ)ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده 
ﮔﯿﺮي اﺑﻌﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﮑﻞ
آل و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ در ﻮد واﻗﻌﯽ از اﯾﺪهﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد و ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮔﺴﺴﺴﺘﮕﯽ ﺧ
اي دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻧﻘﺶ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 9)ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ، اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺧﺼﻮص ﺧﻮدﮔﺴﺴﺘﮕﯽ از ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ
ي ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي داراي ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻗﻮي، ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﻮده و ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ  دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮي
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ادراك ﺧﻮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺑﺮرﺳﯽ(. 31)
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت . ﺑﺎﺷﺪﺗﺮ از اﻓﺮاد رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺑﺰﻫﮑﺎر، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ
دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎل ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻮﺛﺮ 
  (.41)در ﻣﻮرد ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ 
روان، ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﻼﻣﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي رواﻧﯽ ﺑﻬﻨﺠﺎر اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽ
 از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ(. 51)ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺳﺎزﮔﺎري اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ 
ﻪ ، ﮔﺮوﻫﯽ ﮐدﻫﻨﺪﺑﺰرﮔﯽ را در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺳﻨﯽﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺮوه
ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬا ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪ و ﺧﻼق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
از اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﯿﺮه ﮐﺜﯿﺮي                                                                          4931اردﯾﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد، (2)71ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 641
آﻣﻮزﺷﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ 
ﺑﺰﻫﮑﺎري ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﺒﺎرزه و ﺎﻣﻌﻪﭘﺮورﺷﯽ ﺟ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ روي ﺧﻮدﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن . ﺮده ﺷﻮدﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑ
ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دو ﮔﺮوه ﺑﺰﻫﮑﺎر و ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ آن
ﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺷﺮاف داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ر
ﻫﺎي ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﮑﺎفﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ . ﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﺮدرواﻧﯽ ﺑﯿﻦ آن
  ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد واﻗﻌﯽ، ﺧﻮد اﯾﺪه آل و ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪون 
  . ﭘﺮدازدﻣﯽ 1931ر ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل ي ﮐﯿﻔﺮي و ﺑﺰﻫﮑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ
  ﮐﺎرروش
ي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ 1931اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﺳﺎل 
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﺰﻫﮑﺎر داراي  يﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ي ﮐﯿﻔﺮي ﺳﺎﮐﻦ در ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺻﻔﻬﺎن و ﮔﺮوه دوم ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﮔﺮوه . ي ﮐﯿﻔﺮي ﺑﻮداﺻﻔﻬﺎن ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﻣﺪارس ﺷﻬﺮ 
ﺑﺎ . ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 81ﺗﺎ  51ﺳﻨﯽ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه 
ﻧﻔﺮ از   97در ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ . دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑﻧﻔﺮ  89ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ را داﺷﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت  اﻓﺮاد ﮐﺎﻧﻮن، ﻣﻌﯿﺎر ورود ﺑﻪ
ﻧﻮﺟﻮان  021ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، 
ﺳﺎزي ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻋﺎدي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺴﺎن
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺎ و ي اﻣﻮر زﻧﺪانآوري اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از دو ادارهﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ
ي ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در اداره. و ﭘﺮورش ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ي آﻣﻮزشاداره
ﻫﺎ و اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ، ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﺷﻬﺮ اﻣﻮر زﻧﺪان
آوري اﻃﻼﻋﺎت ي ﺟﻤﻊاﺻﻔﻬﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ، اﺟﺎزه
ي ورود ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﺟﺎزه. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري روان ﮐﺎﻧﻮن را ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ . آوري ﮔﺮدﯾﺪﻧﺎﻣﻪ، اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ
ي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺎﻧﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺶ
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ و در ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺑﯿﻦ 
ﺟﻬﺖ . ﻣﺪرﺳﻪ، اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وارد ﺷﺪﻧﺪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﯾﮏ
ي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن آوري اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﻪ ادارهﺟﻤﻊ
ي رﺳﻤﯽ، ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﺎﻣﻪﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﻌﺮﻓﯽ
در اداﻣﻪ . ﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺮاﺳﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اراﯾﻪ ﺷﺪ اﻫﺪاف ﭘ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ . ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف 
آﻣﻮزان ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺶﮐﻼس
ﻧﺎﻣﻪ در ﻃﺮح آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺮﺳﺶ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ. اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺶاﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ و اﻃ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در . ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺰد ﻣﺤﻘﻖ، ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
ي ﺣﻀﻮر در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ
  . ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ را داﺷﺖ، از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ
  اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻓﺖﺑﺨﺸﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮ 2در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، اﺑﺰاري 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮوز ﺑﺰﻫﮑﺎري اي ﻫﻢ ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ
- ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ( 61- 81)ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻋﻢ از ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﺷﻐﻞ واﻟﺪﯾﻦ، درآﻣﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ 
اﻗﺘﺼﺎدي، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﺼﯿﻞ، اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ي ﺟﻤﻌﯿﺖﻧﺎﻣﻪﺎر، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳﺶﺳﯿﮕ
در ﺑﺨﺶ دوم . در ﺑﺨﺶ اول، ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﺌﻮال72اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞﺧﻮدﮔﺴﺴﺘﮕﯽﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎسﭘﺮﺳﺶ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺎ  5اﯾﻦ اﺑﺰار، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮﺗﯽ . ﺑﻮد
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  0/18ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎسﻟﻔﺎيآ. ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ، ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد
  .(91)اﺳﺖ 
  و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 61ي ﻧﺴﺨﻪ  SSPSاﻓﺰاراﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم
آﻧﮑﻮوا، آﻧﻮوا، ﻣﺠﺬور ﺧﯽ و ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻫﺎيآزﻣﻮن
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﺤﻠﯿﻞ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
 021ﮔﺮوه اول ﺷﺎﻣﻞ . ﻫﺎ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻧﺎﻣﻪﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﺶ 991در ﮐﻞ 
ﻧﻔﺮ  97و ﮔﺮوه دوم ﺷﺎﻣﻞ %( 06/3)ي ﮐﯿﻔﺮي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻔﺮ از
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮان . ﺑﻮد%( 93/7)ي ﮐﯿﻔﺮيﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ي ﺳﺎل و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ 61/06±0/68ي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺰﻫﮑﺎر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﻦ ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر در ﮔﺮوه . ﺳﺎل ﺑﻮد 61/04±0/96ﮐﯿﻔﺮي 
  . ﺳﺎل ﺑﻮد 31/41±2/11و در ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺳﺎل  21±2/79ﺑﺰﻫﮑﺎر 
و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ( P=0/70)ي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺗﻮزﯾﻊ .داري ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺖﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ(P=0/32)
ﻫﺎ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻓﺮد، ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ آن
ي ﮔﺮوه ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت در. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 1در ﺟﺪول 
ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ آنﮐﯿﻔﺮي و ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ در ﮔﺮوه ﻫﻢ(. <P0/100)ﺑﺎﺷﺪداري ﻣﯽﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ
ي ﮐﯿﻔﺮي درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي از واﻟﺪﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك در ﮐﻨﺎر ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ
(. 1ﺟﺪول ( )<P0/50)ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ 
ﺳﯿﮕﺎر و ﻗﻠﯿﺎن در ﻓﺮد، داﺷﺘﻦ دوﺳﺖ ﺳﯿﮕﺎري، ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺼﺮف 
ﻓﺮد ﺳﯿﮕﺎري در ﺧﺎﻧﻮاده و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و ارﺗﺒﺎط آن در ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه 
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن و ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 2در ﺟﺪول 
ﺧﻮدواﻗﻌﯽ، اﯾﺪه آل و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ  در ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﯿﻔﺮي                                               5102 nuJ ,yaM ,)3(71 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 741
ي ﮐﯿﻔﺮي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر در ﻓﺮد، ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن او در ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ز ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﻦ داري ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮ از ﮔﺮوه ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽﭘﺎﯾﯿﻦ( ي ﮐﯿﻔﺮيﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ)ﮔﺮوه 
  (.2ﺟﺪول ( )<P0/100)
    
ي ﮐﯿﻔﺮيﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻓﺮد و واﻟﺪﯾﻦ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ واﻟﺪﯾﻦ در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ و ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ-1ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺮوه (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد ي ﮐﯿﻔﺮيﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد ي ﮐﯿﻔﺮيﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ P
ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﺣﺪ ﺧﻮاﻧﺪن  (5/1)4 (0)0 <0/100
اﺑﺘﺪاﯾﯽ (71/7)41 (0)0
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ (14/8)33 (0)0
  ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ    (53/4)82 (001)021
ﭘﺪر  ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﻮادﺑﯽ (2/5)2 (0)0 <0/100
اﺑﺘﺪاﯾﯽ (55/7)44 (5)6
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ (22/8)81 (11/7)41
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ (11/4)9 (32/3)82
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ (7/6)6 (06)27
ﻣﺎدرﺗﺤﺼﯿﻼت ﺳﻮادﺑﯽ (2/5)2 (0)0 <0/100
اﺑﺘﺪاﯾﯽ (15/9)14 (5/8)7
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ (22/8)81 (21/5)51
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ (91)51 (03)63
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ (3/8)3 (15/7)26
واﻟﺪﯾﻦوﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ (96/6)55 (78/5)501 <0/50
ﻓﻮت ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ (22/8)81 (6/7)8
ﻣﻄﻠﻘﻪ (7/6)6 (5/8)7
  
  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و ﻗﻠﯿﺎن در ﻓﺮد، داﺷﺘﻦ دوﺳﺖ ﺳﯿﮕﺎري، ﻓﺮد ﺳﯿﮕﺎري در ﺧﺎﻧﻮاده و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده -2ﺟﺪول 
  ي ﮐﯿﻔﺮيو ارﺗﺒﺎط آن در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ و ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﮔﺮوه ﻣﺘﻐﯿﺮ (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد ي ﮐﯿﻔﺮيﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد ي ﮐﯿﻔﺮيﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ P
ﻓﺮد ﺳﯿﮕﺎري در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻠﯽ (07/9)65 (11/7)41 <0/100
ﺧﯿﺮ (92/1)32 (88/3)601
دوﺳﺖ ﺳﯿﮕﺎري ﺑﻠﯽ (28/3)56   (71/5)12   <0/100
ﺧﯿﺮ (71/7)41 (28/5)99
ﻧﻮﺟﻮانﺳﯿﮕﺎري ﺑﻮدن  ﺑﻠﯽ (56/8)25 %(01)21 <0/100
ﺧﯿﺮ (43/2)72 %(09)801
ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﺎن ﺑﻠﯽ (06/8)84 (01/8)21 <0/100
ﺧﯿﺮ (93/2)13 (98/2)701
درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب (3/8)3 (5/9)7 <0/100
ﺧﻮب (01/1)8 (42/4)92
ﻣﺘﻮﺳﻂ (44/3)53 (26/2)47
ﺑﺪ (72/9)22 (6/7)8
ﺑﺪ ﺧﯿﻠﯽ (31/9)11 (0/8)1
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، درآﻣﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ در 
داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد ي ﮐﯿﻔﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽﮔﺮوه ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي . ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدهﻟﺬا از ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﮑﻮوا
ي ﺧﻮدﮔﺴﺴﺘﮕﯽ، ﺧﻮد واﻗﻌﯽ، داري در ﻧﻤﺮهارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽﻣﺬﮐﻮر ﻫﯿﭻ 
.و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ در دو ﮔﺮوه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖآلاﯾﺪه
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﮔﺮوهدودرآل، ﺑﺎﯾﺴﺘﻪي ﺧﻮد واﻗﻌﯽ، اﯾﺪهﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
دﻫﺪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ(. 3ﺟﺪول )اﺳﺖ 
ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ و اﯾﺪه آل در دو ي داري داﺷﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮهﻣﻌﻨﯽ
دار ﻧﺒﻮد و ﺣﺘﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد واﻗﻌﯽ و اﯾﺪه آل و ﺧﻮد ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽ
  .ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ در ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
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  ﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ در دو آل و ﺧﻮد واآل و ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺗﻔﺎوت ﺧﻮد واﻗﻌﯽ ﺑﺎ اﯾﺪهي ﺧﻮد واﻗﻌﯽ، ﺧﻮد اﯾﺪهﻣﻘﺎﯾﺴﻪ -3ﺟﺪول 
ي ﮐﯿﻔﺮيﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ و ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ي ﮐﯿﻔﺮيﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ي ﮐﯿﻔﺮيﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ tآزﻣﻮن 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±راﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﺧﻮدﮔﺴﺴﺘﮕﯽ 37/86±11/53 37/60±11/57 0/67
ﺧﻮد واﻗﻌﯽ 36/80±31/28 37/36±9/33 <0/100
آلﺧﻮد اﯾﺪه 08/79±51/43 97/53±41/96 0/34
ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ 77/0±41/41 57/70±51/65 0/17
آلﺗﻔﺎوت ﺧﻮد واﻗﻌﯽ و اﯾﺪه - 71/98±81/71 6/70±51/71 0/960
ﺗﻔﺎوت ﺧﻮد واﻗﻌﯽ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ - 31/29±71/90 - 1/13±61/33 0/96
  
ﺑﺤﺚ 
آل و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد واﻗﻌﯽ، اﯾﺪهاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖﯾﺎﻓﺘﻪ. ي ﮐﯿﻔﺮي در اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪو ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻓﺮاد و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت 
ي ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪواﻟﺪﯾﻦ آن
، درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي از واﻟﺪﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك در ﻪدر ﮔﺮوه ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘ. اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده در ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﻢ. ﮐﻨﺎر ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ
ي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﮐﯿﻔﺮييﺗﺮ از ﮔﺮوه ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن . ﺳﺎﮐﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﺰﻫﮑﺎر، درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻣﻮارد ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ. ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﺮ از ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﻮد و اﻏﻠﺐ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﮔﺮوه ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺿﻌﯿﻒ
ﻫﺎي ﺑﺰﻫﮑﺎران، اﻧﺴﺠﺎم و ﺳﻮاد ﺑﻮده و ﺧﺎﻧﻮادهﺳﻮاد و ﯾﺎ ﮐﻢﺑﺰﻫﮑﺎر، ﺑﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ (. 02)ﺗﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺿﻌﯿﻒرواﺑﻂ 
ي ريﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
1
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ي ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺳﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪو ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻢ 
(. 12)واﻟﺪي و ﺑﺰﻫﮑﺎري ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد داري ﺑﯿﻦ ﺗﮏﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺎﺧﺘﺎر و رواﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ 
ﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪﯿﺮي ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد ﻣﯽﮔآن در ﺷﮑﻞ
ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد، ﺑﻪ ﺷﺪت از واﻟﺪﯾﻦ  2اﺳﻤﺎن-ﭼﯿﺮو. (32،22،31)
آل و ﺧﻮد واﻗﻌﯽ، اﯾﺪه)ﻫﺎي دﯾﮕﺮ آن ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺑﺮ ﺣﻮزهﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ
ي دﯾﮕﺮي ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﺧﺎﻧﻮاده در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻢ(. 32)ﮔﺬارد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ( ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ
  (. 42)ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰﻫﮑﺎراﻧﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ي ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﻀﻮر ﻓﺮد ﺳﯿﮕﺎري در ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ داﺷﺘﻦ دوﺳﺘﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺳﯿﮕﺎري در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘﺶوﺟﻮدﺑﺎ دﻫﺪ ﮐﻪاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. ي ﮐﯿﻔﺮي ﺑﻮدﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻋﻨﻮانﺑﻪﺗﻮاﻧﺪﯽﻣﺰﯿﻧدوﺳﺘﺎنﺮﯿﻧﻈﮕﺮيﯾدﻣﺘﻌﺪدﻋﻮاﻣﻞ،ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻬﻢ 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎنرﻓﺘﺎرياﺧﺘﻼﻻتوﺑﺰﻫﮑﺎريدرﺛﺮﻮﻣوﻣﻬﻢﺎرﯿﺑﺴﻋﻮاﻣﻞ
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اﺳﻤﺎن ﻧﯿﺰ در ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ - ﭼﯿﺮو .(62،52)ﮔﺮدﻧﺪﻣﺤﺴﻮب
در (. 32)ﺳﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻬﻢ، در ﺗﺤﻮل و رﺷﺪ ﺧﻮد، ﻧﻘﺶ ﺑﻪ
ي ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ي ﺧﻮدواﻗﻌﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﮑﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ و اﯾﺪه آل در دو . ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ي ﮐﯿﻔﺮي ﺑﻮد
ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ وﺟﺪان داري ﻧﺪاﺷﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮب ﺑﻮدن در اﻓﺮاد، اﻣﺮي ذاﺗﯽ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ . ﺳﺎز ﺑﺮوز ﺑﺰﻫﮑﺎري ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮدﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺑﺎ ﺑﺰﻫﮑﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﯾﺎﻓﺘﻪ
ي ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ادراك ﺧﻮدﭘﻨﺪاره در ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﮋوﻫﺸﯽ ﭼﻨﯿﻦ در ﭘﻫﻢ(. 72،82)ﮐﯿﻔﺮي از ﮔﺮوه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد 
ي ﺑﯿﻦ از ﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺑﺰﻫﮑﺎري، اﺣﺴﺎس دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ
ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﺒﯿﯿﻦي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢاﻧﺰﺟﺎر از ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ
  (. 92)ي در ﺑﺰﻫﮑﺎري را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه
  ﮔﯿﺮي آنﻫﺎي ﺑﺮوز و ﺷﮑﻞاز آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ و زﻣﯿﻨﻪ
ﭘﺬﯾﺮي و ﺑﺮ ﮔﯿﺮي اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ، آﺳﯿﺐﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺷﮑﻞﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻧﻈﻢ و ﺛﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدد و از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﻫﻢ
( 23،13)ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد 
ﻫﺎي رواﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ي وﯾﮋﮔﯽﺟﺎﻧﺒﻪﻣﻨﺪ و ﻫﻤﻪﻟﺬا اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺎم
ﻫﺎي ﺑﺰﻫﮑﺎري، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﮐﺎﻧﻮنﺧﻮراﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺰﻫﮑﺎر و ﭘﺲ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ. ﮔﺮددﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
  .ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮدﯾﺪﺷﺮﮐﺖﮐﺎﻧﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ورودياﺟﺎزهﻋﺪمﺗﺮﺑﯿﺖ و واﺻﻼحﮐﺎﻧﻮندرﺣﺎﮐﻢﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂﻫﻢ
در . ﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻮدﺧﻮد ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﺗﮑﻤﯿﻞ ﺖﺟﻬﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ي ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺧﻮد واﻗﻌﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺸﺎوره و رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﺮي، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﻣﺮاﮐﺰ، ﻓﻨﻮن درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺧﻮد، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎزﻧﺪ زﯾﺮا ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﺎن اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري ﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد ﻣﯽﺟﻨﺒﻪ
ي ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﻢ. ﺑﺰﻫﮑﺎران ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان، ﻫﺎي روانﺧﻮدﮔﺴﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ
149 Fundamentals of Mental Health, 17(3), May, Jun 2015                                               يﺮﻔﯿﮐ ﻪﻘﺑﺎﺳ رد  ﻪﺘﺴﯾﺎﺑ و لآ هﺪﯾا ،ﯽﻌﻗاودﻮﺧ
 و ﺲﻔﻧ ﻪﺑ دﺎﻤﺘﻋا ،ﯽﮔدﺮﺴﻓا ،باﺮﻄﺿا ...ﻪﻘﺑﺎﺳ نوﺪﺑ و ﺎﺑ هوﺮﮔ ود رد ي
ددﺮﮔ ﯽﺣاﺮﻃ يﺮﻔﯿﮐ.
ﻪﺠﯿﺘﻧيﺮﯿﮔ  
 رد ﯽﻌﻗاو دﻮﺧﻪﻘﺑﺎﺳ ﺎﺑ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ﻦﯾا نوﺪﺑ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ زا ﺮﺘﻤﮐ يﺮﻔﯿﮐ ي
هﺪﯾا دﻮﺧ ﻦﯿﺑ ﯽﺗوﺎﻔﺗ ﯽﻟو ﺪﯾدﺮﮔ ﯽﺑﺎﯾزرا ﻪﻘﺑﺎﺳ ﻦﯿﺑ رد ﻪﺘﺴﯾﺎﺑ دﻮﺧ و لآ
 ﯽﻌﻗاو دﻮﺧ ﻪﺑ ﯽﻔﻋﺎﻀﻣ ﻪﺟﻮﺗ ﯽﺘﺴﯾﺎﺑ اﺬﻟ ﺪﯾدﺮﮕﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ هوﺮﮔ ود
دﻮﺷ فﻮﻄﻌﻣ .ﮏﺒﺳ ﺎﺑ و ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻦﻄﺑ رد ،دﻮﺧ ﻢﯿﻫﺎﻔﻣ ﻪﮐ ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ -
ﺠﻣﺮﯾز ﯽﺘﯿﺑﺮﺗ يﺎﻫﻪﻋﻮﻤ و ﻪﺳرﺪﻣ ،هداﻮﻧﺎﺧ زا ﻢﻋا ،ﻪﻌﻣﺎﺟ نآ يﺎﻫ
ﯽﻣ ﻞﮑﺷ ﺮﮕﯾد يﺎﻫدﺎﻬﻧﺖﺳﺎﯿﺳ ﻪﺟﻮﺗ موﺰﻟ ،دﺮﯿﮔﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ،ناراﺰﮔ و ناﺰﯾر
 ار نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ يرﺎﺘﻓر تﻼﮑﺸﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ،ﯽﺘﯿﺑﺮﺗ و ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ نﻻﻮﺌﺴﻣ
بﺎﻨﺘﺟاﯽﻣ ﺮﯾﺬﭘﺎﻧدزﺎﺳ .  
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